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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВБСТЦИИ И МЕРЫ ИХ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 
Мировые экономические законы, межсграновые перемещения капиталов 
ведут к тому, тго Республике Беларусь, как любая иная страна, не сможет быть 
вне зоны активного применения иностранных вложений. Страна, нацеленная на 
рост общенационального дохода, не сможет достичь результата с 
использованием лишь национальных средств, а требует развития различных 
видов предприятий с иностранными инвестициями. Стремление 
интегрироваться в общемировое экономическое пространство не осуществимо 
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без признания актуальности и продуктивности появления в стране 
иностранного капитала. 
Одной из форм иностранного капитала являются прямые иностранные 
инвестиции. Прямые иностранные инвестиции - это средства, при внесении 
которых вкладчик наделяется правом контролировать деятельность компании и 
участвовать в управлении ею на территории иной страны. Инвестиции от 
нерезидента прямого характера считаются главным фактором модернизации 
экономики страны, которая влечет за собой повышение способности 
отечественных товаропроизводителей конкурировать на мировых рынках. 
Одной из особенностей этого вида вложения капитал является тот факт, 
что инвестор лично заинтересован в отдаче инвестиционных средств, именно 
поэтому он будет всесторонне помогать реципиент)' организовывать 
высокотехнологичное производство и эффективную сбытовую структуру. 
Прямые иностранные инвестиции выполняют следующие функции в 
экономике страны- реципиента: 
• активизируют инвестиционный процесс в целом; 
• способствуют наращиванию материальной базы экономики; 
• обеспечивают возможность обмена последними достижениями 
технологий производства, менеджмента и маркетинга, необходимыми для 
выхода на мировой уровень; 
• стимулируют развитие малых и средних предпринимательских форм; 
• ускоряют развитие отраслей экономики в целом и отдельных регионов 
страны; 
— помогают в стимулировании внедрения инноваций и ориентировании 
экономики на потребителя. 
Формы прямого инвестирования: 
— создание предприятия в другой стране в виде филиала или 
подразделения; 
— расширение уже существующего подразделения или филиала; 
— покупка зарубежного предприятия или его активов. 
Важность привлечения прямых иностранных инвестиций в 
отечественную экономику нашли отражение в основных программных 
документах страны. Так одной из задач Программы деятельности 
Правительства Республики Беларусь на 2016-2020 годы принята стратегия 
привлечения прямых иностранных инвестиций. Стратегия предусматривает ряд 
мер, которые призваны обеспечить ежегодный прирост объема прямых 
иностранных инвестиций, удельный вес иностранных источников в 
инвестициях в основной капитал должен составить не менее 18%, доли 
инвестиций в основной капитал з ВВП - 25%. 
Несмотря на активные меры, принятые для улучшения инвестиционного 
климата страны за последние 15 лет, результаты остаются низкими. Беларусь 
европейских государств по результатам работы с прямыми иностранными 
инвестициями. С 2002 по 2015гг. в нашу страну было вложено около 115 млрд. 
долларов зарубежных инвестиций. Это почти два номинальных ВВП 
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республики. Прямые инвестиции при этом составили около 69 млрд. долларов, 
то есть на их число пришлось более 60% от общего объема капиталовложений. 
При подсчете таких инвестиций учитывается такой показатель как прямые 
иностранные инвестиции без учета задолженности прямому иностранному 
инвестору. Таких инвестиций в РБ поступило всего около 15 млрд. долларов. 
В 2015 году в среднем на душу населения в Беларусь было привлечено 
169,7 долларов прямых инвестиций, что ниже аналогичных показателей России 
практически в 2,4 раза, в 5,5 раза —Казахстана, » 7,1 р а з - Эстонии и в 41,6 раза 
- Ирландии [3]. 
Поток прямых иностранных инвестиций в 2015г. разделился по 
следующим направлениям: Российская Федерация — 45,1 %, Соединенное 
Королевство - 30,3%, Кипр - 9,0%, Польша - 2,6%, Китай - 1,2% [2]. При этом 
только Польша нарастили инвестиционное присутствие на 1,3%. Остальные 
страны снизили уровень капиталовложений. 
Серьезные диспропорции наблюдаются в территориальном н отраслевом 
распределении прямых иностранных инвестиций. Большая их часть 
направляется в Минск (68,3% в 2015году, 71,5% - в 2016году). За пределы 
столицы прямые инвестиции поступают в незначительных объемах; Гомельская 
область.- 7,5%, Витебская область - 5% в 2015году. 
Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций были направлены в 
организации оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов 
(45,1% от всех прямых инвестиций), транспорта и связи (33,8%. 
промышленности (11,7%) [2]. 
Проведенный анализ свидетельствует о низком притоке прямых 
иностранных инвестиций. Значительная часть средств поступает в 
высокодоходные отрасли внутреннего потребления. Е меньшей степени - в 
отрасли реального сектора экономики, требующие больших вложений. 
Иностранные инвестиции практически не участвуют в создании в республике 
современных высокотехнологичных производств и услуг, которые смогли бы 
повлиять на сложившуюся внешнеэкономическую специализацию страны. Их 
резкое снижение в науку научное обслуживание сделало динамическое 
развитие в стране собственных передовых и наукоемких производств почти 
невозможным. 
Общим условием стимулирования притока прямых иностранных 
инвестиций в страну является как можно более скорая стабилизация 
финансового положения в Республике Беларусь. При обеспечении этого 
условия должны решаться так же задачи в разрезе критериев рейтинговой 
оценки Всешфного Банка (ВБ) условий ведения бизнеса. В рейтинге ВБ 
Республика Беларусь в 2015 году заняла 44 место из 189 стран мира [6]. Среди 
критериев ВБ в рейтинге оценивает отношение к предпринимательству, 
легкость ведения бизнеса, открытость рынка, легкость юридических 
обязательств, качество рынка труда, защита прав собственности, 
эффективность администрации и налоговая политика. 
Для стимулирования прямых иностранных инвестиций в экономику 
страны необходимо: 
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* Формирование специализированных серьезных фондов, обеспечивающая 
гарантию отсутствия экономического риска для инвестора. 
* Развивать инфраструктуру, обеспечивать достойный уровень образования для 
того, чтобы отечественные специалисты различного профиля соответстэовали 
строгим мировым стандартам. Развитие этих элементов должно иметь 
направленность на снижение затратных составляющих инвестиционных 
проектов, что делает эти сделки более прибыльными и перспективными для 
всех участников; 
* Все законодательные акты и положения, разработанные для расширения 
инвестиций в стране должны быть направлены на обеспечение прозрачности и 
простоты оформления к проведения проектов. Для привлечения инвесторов в 
законах и подзаконных документах должны быть четко зафиксированы права, 
гарантии и льготы, особенности в отношении частной собственности. При этом 
должно быть обеспечено строгое соблюдение законов всеми субъектами 
хозяйствования и государственными органами. Правовые отношения 
кардинальным образом и напрямую влияют на привлекательность страны для 
инвесторов. 
Обеспеченне макроэкономического равновесия, предполагающего низкий 
уровень инфляции и стабильный валютный курс, и повышение 
платежеспособности потребителей внутреннего рынка. 
Предложенные меры позволят создать в Республике Беларусь 
благоприятную деловую среду для зарубежных капиталовложений. 
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